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Інститут демографії та соціальних досліджень НАНУ
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА В СИСТЕМІ ВІДТВОРЕННЯ
ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ
АНОТАЦІЯ. В статті розглядаються проблеми розвитку дошкільної
освіти в контексті відтворення людських ресурсів. Тенденції підвищення
народжуваності на початку XXI століття в Україні та збільшення кіль-
кості жінок-матерів, які прагнуть повернутися до ділового життя задов-
го до того, як дитині виповняться три роки, актуалізували необхід-
ність виявлення шляхів гармонійного поєднання продуктивної зайня-
тості жінок із материнством. Одним з таких шляхів є суттєве поліп-
шення якості надання послуг у дошкільних навчальних закладах.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Дошкільні навчальні заклади, людський капітал, зай-
нятість жінок, народжуваність.
Ефективне науково обґрунтоване управління людськими ре-
сурсами передбачає оцінювання кількісних і якісних ознак насе-
лення, серед яких рівень освіти посідає провідне місце, оскільки
саме завдяки освіті повніше розкриваються, розширюються й
примножуються можливості—здібності людини, коли вона при-
ступає до професійної діяльності. Цілком зрозумілою є особлива
увага до таких підсистем освіти, як професійно-технічна та вища,
які мають безпосередній зв’язок із ринком праці. Їх аналіз прово-
диться на всіх рівнях управління людськими ресурсами. Важли-
вість підсистеми дошкільної освіти хоча й не ставиться під сум-
нів, але в контексті управління людськими ресурсами розгля-
дається побіжно. З розвитком в Україні досліджень проблем фор-
мування та використання людського капіталу дошкільну освіту
поряд з початковою та середньою дедалі частіше розглядають як
групу інвестицій у людський капітал, яка формує його інтелекту-
альну складову, підвищує рівень і запас знань людини. При цьо-
му робиться наголос, що «створюється не просто початково не-
обхідний для життя в суспільстві запас людського капіталу, а й
формується база для подальшого розвитку та збагачення цього
капіталу» [1, c. 34]. У закордонних дослідженнях також зауважу-
ється, що раннє виховання та освіта не лише готують дітей до
школи, а й якісно поліпшують людський капітал, що є необхід-
ною умовою для розвитку конкурентоспроможної економіки [2,
c. 5]. Водночас той факт, що інвестиції в людський капітал у до-
шкільному віці можуть окупитися щонайменше через 18—20 ро-
ків, а також труднощі оцінки вигоди інвестування в ранньому ві-
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ці дитини, знижують зацікавленість дослідників до ретельного
вивчення дошкільного виховання. Та існують проблеми, тісно
пов’язані з дошкільною освітою, розв’язання яких впливатиме на
ефективність управління людських ресурсів не в майбутньому, а
в сучасному житті. Це насамперед стосується раціонального ви-
користання трудового потенціалу жінок, які мають дітей дошкіль-
ного віку. Метою нашого дослідження є виявлення шляхів гармо-
нійного поєднання продуктивної зайнятості жінок із мате-
ринством.
Протягом 90-х років, коли спостерігалось істотне зниження
народжуваності, а матерям дошкільнят через зростання безробіт-
тя, низький рівень заробітної плати й затримки її виплати вигід-
ніше було доглядати дитину вдома, а не віддавати до садочка,
напівзаповнені дошкільні заклади самотужки змушені були шу-
кати вихід зі складної фінансової ситуації. З 1991 по 2002 р. знач-
на кількість дитячих садочків в Україні була перепрофільована:
частіше приміщення здавали в оренду, часом продавали фірмам
під офіси (продавали здебільшого відомчі садки).
На початку XXI століття ситуація змінилася на протилежну.
Підвищення народжуваності, з одного боку, та збільшення кілько-
сті жінок-матерів, які через бажання поліпшити фінансовий стан
сім’ї, зробити кар’єру, побоювання втратити страховий стаж та
компетентність у сфері своєї діяльності, стати неконкурентоспро-
можними на ринку праці, прагнуть повернутися до ділового життя
задовго до того, як дитині виповняться три роки, — з іншого боку,
збільшили потребу в дитячих садочках. Тому дивно, що в Україні
з 2001 по 2004 рр., коли кількість народжених почала поступово














кількість народжених кількість дошкільних закладів
Рис. 1. Динаміка чисельності народжених
і кількості дошкільних закладів у 2000—2005 рр. в Україні
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У 2004 р. порівняно з 2001 р. їх кількість скоротилася на
4,7 %, порівняно з 2000 р. ― на 8,8 %. І хоча наприкінці 2005 р.
кількість дошкільних закладів почала збільшуватись і становила
15 058, вона була істотно меншою, ніж 2000 р. (на 7,9 %). Більше
того, 12,6 % закладів у 2005 р. не працювали. Чисельність дітей у
садках у розрахунку на 100 місць у міських поселеннях досягала
109 осіб. Повернути приміщення дитячого садка до його функцій
у разі оренди нескладно: після закінчення терміну дії договору
оренди його не продовжують як би того не бажав підприємець-
орендатор. Складніша ситуація в разі, коли приміщення дошкіль-
ного закладу були продані.
Найчисельнішою категорією тих, які потребують місць у ди-
тячому садочку, в 2005—2006 рр. стали малята 2—4 років. Однак
незбалансованість попиту на місця в дошкільних закладах та їх
пропозиції ― це не єдина проблема дошкільної освіти. Обмежені
низьким рівнем доходів батьки не можуть здійснити по-
справжньому вільного вибору дошкільного закладу, в який би
вони бажали відводити свою дитину. Перевага віддається держав-
ним дитячим садочкам не тому, що ті відповідають вимогам бать-
ків, а тому, що плата за послуги в них є посильною для більшості
сімей. Відсутність гнучкості, багаторежимності в роботі муніци-
пальних дитячих садочків також ставить перепони на шляху ві-
льного вибору батьків. В організаційно-правових засадах діяль-
ності дошкільного навчального закладу, які зафіксовані в
спеціальному Положенні про дошкільний навчальний заклад,
вказується, що за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють,
дитина може перебувати в садку протягом дня або короткотрива-
ло (неповний день), що для дітей, які перебувають у дитячому
садочку короткотривало, можуть створюватися окремі групи [3,
с. 479]. Логічно, що й оплата за короткотривале перебування по-
винна бути меншою. А насправді такі групи в державних дитячих
садочках, як правило, не створюються, і оплата не диференцію-
ється. Батькам потрібно пристосовуватися до режиму роботи ди-
тячого садочка та режиму роботи підприємства, закладу, в якому
вони працюють. Особливо ситуація загострюється в разі багато-
змінної праці на підприємствах. На нашу думку, відомчі дитячі
садочки могли б найкраще розв’язати цю проблему. Адже дошкіль-
ні заклади цієї групи відрізняються від державних муніципальних
тим, що прямо не контролюються відділом освіти. Як правило,
режим роботи, розпорядок дня, освітню програму, підбір кадрів,
плату за відвідування дитячого садка визначають його засновни-
ки — підприємство чи організація, у відомстві яких перебуває
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дошкільний заклад. У їх роботі можливо було б поєднати вимоги
виробництва та потреби працівників, які виконують батьківські
функції. Наприклад, створення різних за режимом дня (групи
першої і другої зміни, коли дитина перебуває у дитячому садочку
або першу, або другу половину дня) чи тижня (коли дитина від-
відує дитячий садок тільки у парні чи тільки в непарні дні або
тільки в понеділок, середу і п’ятницю, або тільки вівторок, четвер
і суботу) дитячих груп, створило б кращі можливості для того,
щоб батькам проводити більше часу з дітьми, оскільки це важли-
ва передумова успішного розвитку дитини. На жаль, в Україні
соціальна база багатьох підприємств забезпечується гірше, ніж за
радянського періоду. Відомчі дитячі садочки продовжують за-
криватися чи передаються на міський баланс, оскільки підприєм-
ства не мають коштів на їх утримання. За умови багатого підпри-
ємства серед переваг відомчого дитячого садочка є такі:
порівняно невелика кількість дітей у групі, кращі умови їх пере-
бування порівняно з муніципальним дитячим садком, різноманіт-
ніше меню, краще технічне та матеріальне забезпечення.
Дошкільний вік — це базовий етап соціального становлення
особистості дитини, тому надзвичайно важливо, щоб початок
формування якості майбутнього працівника відбувався під впли-
вом кваліфікованих педагогів-вихователів зі знанням особливо-
стей дитячої психології. Відтак постає питання кадрового забез-
печення дошкільних закладів: по-перше, значна частина праців-
ників цих закладів має недостатній кваліфікаційний рівень, по-
друге, занадто низька заробітна плата в системі дошкільної осві-
ти не приваблює ініціативну, творчу молодь обирати професію
вихователя.
Альтернативою дитячому садочку є послуги гувернанток або
нянь, допомога бабусь чи дідусів. Але не кожна сім’я може дозво-
лити собі утримувати гувернантку чи запросити няню, оскільки ча-
сто саме фінансові проблеми сім’ї спонукають жінку йти на працю
до виповнення трьох років дитині. Не в кожній сім’ї є бабусі в пен-
сійному віці, які погодилися б доглядати дитину. Крім того, поко-
ління, яке на початку XXI століття ввійшло в репродуктивний вік,
має інші ціннісні орієнтири, ніж його батьки. Сучасні молоді сім’ї
прагнуть самостійності у розв’язанні проблем і не допускають втру-
чання своїх батьків у виховання внуків. Тож у більшості сімей в
Україні є можливість обирати лише один товар на сучасному ринку
соціальних послуг з виховання дітей — дитячі садочки.
З метою гармонійного поєднання продуктивної зайнятості жі-
нок з материнством доцільно сприяти створенню дошкільних за-
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кладів з різним режимом роботи, з різним набором послуг, від
чого оплата буде диференційованою, відновленню-становленню
мережі відомчих дитячих садочків, створенню умов для підняття
престижу та привабливості дитячих садочків як місця роботи
кваліфікованих ініціативних працівників.
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КАДРОВА СКЛАДОВА ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. В статті визначено кількісні та якісні характеристики кад-
рового потенціалу інноваційного розвитку, розкрито основні проблеми
та умови його формування.
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Кадри, кадровий потенціал, інноваційний розвиток,
якісні риси працівників, мотивація.
Загальновідомо, що чинником інноваційного розвитку є висо-
коосвічені та інноваційно мотивовані кадри. Україна має досить
високий рівень освіти населення при низькому рівні інноваційно-
го розвитку. Постає питання: чи сформований в Україні кадровий
потенціал інноваційної діяльності та наскільки він використову-
ється в реальній економіці?
Проблеми інноваційного розвитку досліджуються багатьма віт-
чизняними науковцями. Однак при цьому увага до кадрової
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